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dena osim upotrebe bavarskog dijalekta, te na
d/ bavarske slagere koji, kao i u drugim
zemljama, podlijeZu pomodnim glazbenim
trendovima, a nastaju u "tvomici slagera" u
skladu s ukusom i zahtjevima publike. Ovaj
kraci pregled autor zakljucuje zanimljivom
pretpostavkom po kojoj se bavarska pop-
glazba ne bi smjela smatrati stetnim nam-
etnikomkoji potiskuje izvomu narodnu glazbu;
potonja bi se aktivnije moral a ukljuciti u dijalog
i medusobno natjecanje s popom sto bi, po
Unterstbgeru, naradnu glazbu podstaknulo na
zivlje i opseZnUe djelovanje i postojanje od
dosadasnjeg.
Iako skromna po svom uvezu i nacinu
tiskanja, ova publikacija mnostvom likovnih
priloga i notnih primjera te zanimljivim ide-
jama, analiza rna i prijedlozima za rjesavanje
suvremenih problema i pojava zasluzuje vidno
mjesto unutar jos mlade biblioteke 0 aktualnim
sadrzajima s podrucja etnomuzikologije danas.
RUZA BONIFACIC
Ljllbinko Miljkovie, Rlieullari i etno-
mllzikologija, (Izvjestaji i sludije, br.I), RTV
Beograd, Centar za iSlrazivanje programa i
auditorijuma, Beograd 1986, 100 sir.
Publlkacija je nastala kao rezultat islra-
zivanja uloge kompjutora i mogucnosti
njegove primjene na podrucjll elnomuzikolo-
gije. Rad nosioca ovog projekla Ljubinka
M iljkovica (autora knjige), dr. inz. Veselina
Milovanoviea (od 1965. do smrti 1973), I.e
Branislava Mijalovica, rnalcmaticara (od 1981.
do danas), temcljio se na uvjercnjll da etno-
muzikologija, kao i druge znallosli koje svoj rad
baziraju na egzaktnoj i metodicnoj spoznaji,
mora dati svoj odgovor i doprinos pozivu
kompjutorske znanosti.
U Jugoslaviji se veoma malo iii skora
uopee nije posveeivala pozornost ovom
podrucju, pa ovaj rad valja promatrali kao pi-
onirski, te mu, kao lak vom, pridali i posebno
znacenje i hvalu. U skladu s navcdenim okol-
noslima prva namjena publikacije jesl da ei-
taoca uvede, upozna s pro b1emom povezanosti
racunara i ell1omlll.ikologije, a zatim da obj asni
i naglasi nuznosl primjene racunara u sre-
divanju i obradi podataka.
NagovjeSlaj ove potrebe za strojnom
analizom brojnijih podataka pojavio se vee
1953. godine sa studijom M. Vasiljevica
Trohejski melricki oblici u muzickom folkloru
naroda Jugo.~lavije. Manualna statisticka obra-
da podataka koju je Vasiljevie moran u to vri-
jeme primjenjivati, ukazala je na brojne
pOleskoee, kompliciraniji, sporiji a i tematski
ogranicellij i rad.
Svjesni neusporedivo veCih i efikasnijih
istrazivackih mogucnosti koje nudi automatska
obrada podataka (AOP), navedeni au tori
zapoceli su srcdinom 70-lih godina istrazivati
ovo podrucje; cilj im je bio - stvaranje sus-
tavnog pristupa AOP-u koji bi se primjenjivao,
kako unutar veeeg broja podataka jedne etno-
grafske rcgije, tako i kod analize i usporedbe
glazbenog f01.l<10rarazlicitih regija.
U ovoj publikaciji skraceno su prikazane
sve faze rada - od teorijskog pristupa prob1emu,
povijesti razvoja kompjutorskih istrazivanja do
prikaza metodoloskih problema koji su se javili
pri projeklinmju i razradi sustava. Slijecli
objasnjenje kodeksa sifara AOP istrazivallja,
koji je primijcnjcn u zborniku Lj. Miljkovica
Muzicka t.radicija Srbije IT - Macva (Beograd
1985), a odnosio se na tonske visine, tempo,
melodiju, rilam, takt, metriku govorcnog i
pjevanog teksta, numericku kvantifikaciju pje-
vanog metra, glazbenu reccnicu te numericku
kvantifikaciju muzicke rccenice.
TrcCi dio publikacije sadrZi dctaljniji
prikaz probnog istrazivanja - predtesta vokal-
nih tradicija razlicitih krajeva Makedonije,
PoJjcsja u Bjelorusiji i Maeve u Srbiji, eija je
svrha bila provjera osnovnih iSlra/.ivackih
zamisli i inslrumenata istrazivanja.lz tri zbor-
nikakoji obraduju navedene krajeve (autori: M.
VasiJjevie, Z. 1. Mozejko, Lj. MiJjkovic), te
studije A. Linina izabrano jc 120 oglednih
primjcra (po 40 iz svakog zbornika). Osnovni
kriterij pri izboru primjera bila je rcprezenta-
tivnost u tonalnim, ritmickim, metrickim i
l11elopoetskim struk1.urama i, odgovarajuei
tome, kvanlitet mjera, lempa, ritmickih i tonal-
nih kontaminacija, razlicitih vrstarel"rena i svih
oblika kataleklickih pojava.
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Nakon detaljno iznesenih i sustavno
sredenih rezultata ovog predtesta, autor
zaklj ucuje da u osnovi postoje izvjesne izravne
slicnosti koje karakteriziraju sva tri analizirana
podrucja; pored njih su tu i implicitne slicnosti
napjeva razlicitih folklomih regija s istosmjer-
nim razvojnim znacenjem i tendencijama. Kao
treca i najvaznija istice se potreba daljnjeg
istrazivanja koje ee potvrditi iii opovrgnuti
dosad iznesena misljenja, a bazirat ee se na jos
veeem opsegu baze podataka (u okviru glaz-
bene tradicije Srbije kao organske cjeline).
Publikacija je ukazala na nuznost kom-
pjutorskog pristupa, sistematizacije i obrade
postojeccg etnomuziko!oskog materijala. No,
konkretne primjedbe i zamjerke ovom predis-
trazivanju, a isto tako j prijedloge za daljnji rad,
moguce je dati tek.nakon aktivnog ukljucivanja
i praeenja rada ove trojice pionira. Publikaciju
bi, dakle, valjalo shvatiti kao poziv etnomuzi-
kolozima iz ostalih republika Jugos!avije na
zajednicko istrazivanje, doprinos razvoju i sve
vecoj prirnjeni kompjutora u ctnomuzikologiji.
RUZA BONIFACIC
Ivanka Bakrac, Narodna no~nja Kupinca,
Kultumo-prosvjetni sabor Hrvatskc, Zagreb
1986,69 str, 10 tabli fotografija, 4 tablc crlcza;
Nerina Eckhel, Narodna nO~II.la ogulinskog
kraja, Ogulin, Kultumo-prosvjetni sabor
Hrvalske, Zagreb 1986, 135 str, 12 tabli foto-
grafija, 6 tabli crtda; Nada Gjetvaj, Narodna
no nja Hrvatske posavine, Gu ~cc, Kulturno-
prosvjetni sabor Hrvatskc, Zagreb 1986,71 str,
1a tabli fotografij a, 4 table crtda;1 vica Sestan,
Narodna no§nja Baranje, Topolje, Kultumo-
prosvjetni sabor Hrvalske, Zagreb 1986,70 str,
1a labli fotografija, 4 table crteza.
Kultumo-prosvjctni sabor Hrvatskc nas-
tavlja s izdavanjem novih svezaka svoga
Prirucnika za rekonstrukciju nosnje. Od 1984.
ovaj je izdavac svojom bibliotekom Narodne
nosnje Hrvatske poceo ostvarivati opscZan
projekt objavljivanja temeljitih opisa nosnji s
pojedinacnih lokaliteta u Hrvatskoj, sa svrhom
da u prvom redu posluze potrebama kultumo-
umjelnickih drustava koja njeguju i prezenti-
raju folklorno nasljede. Svako pojedinacno
izdanje serije oblikovano je prcma zadanom
obrascu. U Uvodnim napomenama prikazano
jc tekstilno rukotvorstvo i izloz.en opCi OSVrtna
doticnu nosnju. Slijedi opis muske i zenske
odjece u poglavljirna: NaCin i redosJijed
oblacenja (uz zensku je nosnju dodan i Nacin
ceSljanja i oglavlje), te zatjm onaj posve
praktican dio s uputama za rekonstrukciju. Tu
je ponajprije izvrsena dekompozicija originala,
a potom napravljen prijedlog za izradu nosnje.
Prakticni je dio dopunjen i preporukama 0
nacinu odrZavanja i spremanja odjece. Iza
lckstovnog dijela slijedi ilustrirani dodatak s
crno-bijelim i kolor fotografijama, le crtezima
krojeva.
Radena na laj nacin ova je edicija - uz
svoju primarnu svrhu prakticnoga prirucnika -
doprinos i etnoloskoj znanosti. Donosi, nairne,
nove spoznaje 0 sirokoj paleti odijevanja
scoskoga stanovnistva Hrvatskc u proslosti,
produbljuje znanje 0 scoskoj proizvodnji
tckstila s pripadajucom ergologijom, te upo-
zorava na umijeee ne sarno oblikovanja odjev-
nih prcdmcta vec i svojevrsnih umjetnickih
domasaja u zamisli i provcdbi ukrasnih
dijelova. Preciznim krojevima i ostalim ilustra-
cijama tvori, nadalje, podlogu za analitieko
proucavanjc cijclog tog segmcnla tradicijske
kullure.
Ncpromjenjiva shema tih izdanja,
striktno postovana od autora, razlogom je !lto
cctiri sveska novog kola prikazujcmo zajedno.
(Isto je ucinjcno s prvim kolom, koje je imalo
cctiri sveska izasla 1984. i 1985, a prikazano je
u Narodnoj umjetnosli 23, Zagrcb 1986, str.
196-197). Novim su knjizicama predstavljene
nosnje iz lri lokaliteta koja pripadaju lZV. pan-
onskom tipu nosnjc (Kupinec iz Donjcg pok-
uplja, Gusce iz Hrvalske posavine, te TopoJje iz
Baranje), dok jc jcdan (Ogulin) iz granicnog
podrucja, gdje se mijesaju elementi panonskog,
istocno-alpskog, dinarskog i jadranskog tipa.
Pritom je zanimljivo koliko grada, objelo-
danjena u ovim knjizicama, upozorava na
specificnosti lokalnih suvrstica i onda kada se
radi 0 nosnjama koje pripadaju zajcdniekom
osnovnom tipu. U nosnji se naime ocituje i
mnogo toga sto je sacinjavalo nckadasnji nacin
